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摘要 
I 
摘  要 
随着教育地位的提升，教学机构的体制逐渐趋向规模化、规范化。如何提高
教学管理的工作效率，如何在有限的教学资源下培养高质优秀的人才，如何建立
科学成熟的教学管理体制，成为教学管理者们迫切追寻的答案。近年来，各高校
进行学生数量扩招，使各类院校及教学机构的教学管理工作，以及教学信息资料
的存档、查询、修改、更新等工作变得繁琐复杂。尤其是加大了排课管理工作的
难度。 
本文根据某高校的排课管理需求为背景，运用选择用PHP超文本处理器，结
合EASYUI客户端技术、Microsoft SQL Server 2005数据库技术、Web服务器与
MUV等相关技术，实现该高校排课管理系统。该系统由教室类型管理、教室信
息管理、启用日期管理、教室分配管理、课程编排管理、教师周课时表、学期信
息维护、建筑信息管理、课程信息维护、上课时间维护、特殊课程编排等11大模
块组成。 
此排课管理系统主要是针对排课工作过程中的各种各类信息进行优化处理，
帮助排课管理工作者整理排课信息。系统准确地、全面地处理与维护庞大的数据
信息，解决课程冲突问题、信息更新延时问题，提高工作效率，降低资源耗损。
具有管理高效、功能强大、安全可靠、可扩展性等特点。 
 
关键词：高校；排课管理系统；Web服务器 
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II 
Abstract 
As the status of education has been improved and the education institution 
system has been developed in a lager scale and became more standardisation, it is 
demanding for administrators to find answers for how to promote the working 
efficiency in teaching management, how to facilitate the higher ability for 
highly-education students with limited teaching resources, and how to build a 
mature and scientific education management system. In recent years, as the colleges 
and universities have expanded the student recruitment, the teaching management is 
becoming more complicated and cumbersome, such as the reporting on files, query, 
modification, updating of the teaching information data, especially the difficulty of 
building the course scheduling management system. 
This report is based on the background of a course arrangement system of a 
university. In order to achieve the course arrangement management system, the PHP 
Hypertext Processor was selected, and combined with EASYUI Client Technology, 
Microsoft SQL Server 2005 Database Technology, Web Server and MUV 
Technology as well as other related technologies. This system including 11 modules 
such as classroom type management, classroom information management, enable 
date management, classroom distribution management, course arrangement 
management, teacher’s weekly class table, term information maintaince, building 
information management, course information maintaince, schooltime maintaince, 
special course arrangement, etc. 
The arrangement management system is mainly aimed at optimising the 
process of various of information data during arrangement and helping the 
administrators on organising the course timetable. This system can accurately and 
comprehensively handle and maintain the information data, solve the scheduling 
conflict problems and information updating delay problems, improve working 
productivity, and reduce the resource loss as well. It also have many advantages, 
such as high-efficiency management, powerful functions, safe and reliable, and 
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expandability. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究目的及意义 
随着社会经济的飞速发展，高效优质的生活节奏与工作态度成为当今社会
的主流发展趋势。信息化的建设与管理逐渐深入到工业、农业、金融、医疗、
教育等各类行业。 
排课管理工作作为高校教学实施和管理是否能合理展开的关键因素之一，
它是维持高校教学秩序的前提。随着社会经济水平的不断提高，教育越来越被
人们所重视，致使各类院校及教学机构的教学管理逐步向规模化和规范化发展。
学科科目的细化、学生人数的增多、师资需求的扩张，使排课管理工作涉及的
信息量更加的庞大，而工作内容也变得更为繁琐复杂。传统的人工排课管理模
式往往存在着工作安排冲突、管理效率低、信息存储及修改不便、消息更新及
公布不及时等问题，造成不必要的人力、物力、财力的浪费，影响教学工作的
正常运行，并且无法满足当今社会发展的需求。 
随着信息化技术的日益发展及完善，它对教育行业的影响也逐步提高。除
教学方式信息化以外，教学管理同样也向信息化发展。二十世纪九十年代初，
信息化技术在我国日益普及，各高校用信息化排课管理模式替代传统的人工纸
质排课管理模式。当时常用的管理方式是使用 word 文档或 excel 文档进行编辑、
统计，虽然一定程度上节约了信息储存的空间，降低了工作所需成本，但是却
不能从根本上解决教学工作安排冲突的关键问题，且工作效率提高不大。21 世
纪初期，各高校陆续构建了属于自己的校园网信息系统，利用系统的智能化与
共享性，以方便学校管理及师生服务。作为高校教学实施正常实施的前提条件，
排课管理系统的实现成为各高校教学高校优质管理的重要手段。 
此高校排课管理系统针对传统的人工排课管理模式中出现问题进行解决，
其人性化与智能化的设计，便于使用者能快速掌握其操作方法，使之迅速准确
地对信息进行存储、检索、查找、修改、更新以及维护。不但保障了教学工作
的合理运行，还大大提高了工作者的工作效率，节约了信息的存储空间，降低
了工作所需成本。解决了由于人为失误而造成的人力、物力的浪费与损耗等问
题。 
 
1.2 国内外发展现状 
排课管理是教务管理工作中的一个重要工作环节，关系着学校任课教师、
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学生、以及上课教室的安排情况。课程编排的合理与否，决定了学校教学能否
正常运作和管理。随社会的发展，教育管理得到不断的优化和进步。但排课管
理工作仍然是各高校教学管理工作中的主要难题之一。 
西方国家从 20 世纪 50 年代末开始致力于研究课程安排问题。1963 年
Gotlieb 对课程表问题做了形式化描述，提出了排课问题的数学模式[1]。八十年
代初期，国内开始对排课管理问题进行研究。林漳希、林尧瑞等人发表的关于
排课问题的论文，对国内排课问题的研究造成了启发性的影响。国内外各高校
纷纷开发出自己的排课管理系统。但由于人们对于课程编排的理论性认知仍存
在疑问，使这些排课管理系统大多缺乏普适性。 
西方发达国家对于教育的发展非常重视，政府大力提倡教育领域的信息化
发展。在政府的经济与技术的支持下，各高效加强辅助教学建设，完善校园信
息化管理。不仅通过校园网系统管理教务、学生、校园等工作，更是采用网上
选课程、智能化排课、远程教学、虚拟课堂、网络共享课件等方式实现教学工
作。经过多年的运行及改善，大多高校的信息化管理系统已达到完善、稳定的
运行状态。 
相比之下，国内教育领域的信息化发展起步较晚，仍处于建设发展阶段。
近年来，我国各类院校及教育机构纷纷建立了数字化校园网。国内大多数院校
及教育机构已淘汰传统的手工排课管理方式，选用计算机排课管理系统。但系
统主要工作还是基于手工操作进行设计的,仅达到半自动化的性能状态。一些拥
有较强的信息化建设科研队伍的高校，运用最新的信息技术和开发工具开发了
自动化的排课管理系统。有效的提高了排课管理工作的工作效率，避免了课程
安排冲突等情况。但在实际的工作运用中仍存在很多缺陷，比如：功能单一、
系统缺乏人性化设计、智能性差、系统运行速度慢且易崩溃、数据储存安全性
低、维护与升级工作难度大、管理滞后等等。 
目前，国内外仍在对排课管理系统作进一步的研究。关于排课管理的相关
书籍、论文及实现系统也是满目琳琅。但对排课管理，还没有一个合理的定义。
对于排课管理系统的研究与实现，还无法达到尽善尽美。所以一个操作简单、
设计人性化、系统功能完善的排课管理系统，仍是国内外各个院校及教育机构
急需拥有的管理工具。 
 
1.3 论文研究内容 
本论文主要针对某高校排课管理系统进行研究。分析高校课程信息的有关
特征、具体管理过程中的特殊需求等问题。根据分析总结，针对性的进行系统
设计，并完成实现。本系统划分为教室类型管理、教室信息管理、启用日期管
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